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LE R E T O U R  D E  " L A  
L L U M A N E R A  D E  NOVA Y O R K  " 
LA LECTURE DE CE FAC-SIMILÉ NOUS PERMET D'EXAMINER A 
LOISIR, SANS AVOIR A AT~ENDRE NI A SOUFFRIR DU DÉCALAGE 
HORAIRE, LA DÉLICIEUSE HISTOIRE DES PREMIERES RELATIONS 
ARTISTIQUES ET COMMERCIALES QUI S'ÉTABLIRENT ENTRE LA 
CATALOGNE ET LES ÉTATS UNIS DANS LE NEW YORK DU XIX~ SIECLE. 
A U G U S T  BOVER I F O N T  C O O R D I N A T E U R  D E  L A  N O R T H  A M E R I C A N -  
C A T A L A N  S O C I E T Y  A U X  P A Y S  C A T A L A N S  
epuis peu, parmi les multiples of- 
fres de voyage a New York que 
vous propose n'importe quelle 
agence, il en est une nouvelle et véritable- 
ment insolite : la possibilité de connaitre 
ceite ville en suivant la route des Catalans 
qui y émigrerent vers la fin du siecle der- 
nier et ce, sans bouger de chez soi. Sil 
nous est auiourd'hui permit de faire cet 
extraordinaire voyage, c'est grece a la te- 
nacité de Lluis Urpinell, président des Edi- 
tions Anglo-Catalanes, S.A., qui, avec 
I'aide du Département de la Culture de la 
Generalitat de Catalogne, de la chaire 
Barcelone-New York et de I'lnstitut d'é- 
tudes nord-américaines de Barcelone, y 
consacra trois années de travail. De ceite 
collaboration est née I'édition fac-similé 
-magnifique, pour sur- de la collec- 
tion intégrale de " La Llumanera de Nova 
York", la revue mensuelle catalane pu- 
bliée dans la ville en question entre no- 
vembre 1874 et mai 1881. 
C'est le iournaliste barcelonais Artur 
Cuyas i Armengol, qui résida a New York 
une quarantaine d'années, qui se risqua a 
lancer la premiere publication catalane 
en Amérique, avec I'aide du dessinateur 
du Daily Graphic, Felip Cusachs. En en 
faisant imprimer les dessins moyennant le 
tout nouveau procédé employé a son 
journal, celui-ci devait convertir la revue 
en "le troisieme périodique du monde 
auquel était appliquée ceite si utile inven- 
tion ". L'entreprise bénéficia en outre du 
support financier de I'homme d'affaires 
Emili Puig, établi a Broadway, ainsi que 
celui d'autres Catalans des Etats-Unis, de 
Cuba et probablement d'autres pays. Née 
dans la foulée de la Renaixenqa, la revue 
surgissait aux Etats-Unis -son nom est 
une allusion a la statue de la Liberté du 
port new-yorkais - et s'adressait aux 
émigrants, aux " Catalans disséminés 
dans (sic) le monde" : en plus de New 
York et Barcelone, " La Llumanera de 
Nova York " avait des agents a la Nouvel- 
le-Orléans, a Cuba, a Porto Rico, au Me- 
xique, Guatemala, Venezuela et Pérou. 
Ses pages - pleines de tres belles illustra- 
tions - nous montrent une active colonie 
catalane ayant d'importants intérets 
commerciaux dans le marché américain 
et atientive a ce qui se passait chaque jour 
aux Pays catalans. Pour ceite raison, on y 
trouve a la fois des informations sur I'ex- 
position de Philadelphie de 1876 et I'im- 
portance et la qualité de la participation 
catalane ; un article sur Thomas A. Edison 
-avec une dédicace de I'inventeur- 
cotoyant un compte rendu des Jeux Flo- 
raux, et des nouvelles sur I'Associació Ca- 
talana díExcursions, les communautés ca- 
talanes d'autres pays, la vie en Catalogne 
et en Aménque du Nord, ou le passage a 
New York de voyageurs et de vapeurs 
catalans. " La Llumenera " -forme 
abrégée du titre qui fut adoptée durant les 
dernieres années- publia un petit 
nombre de suppléments ou numéros spé- 
ciaux, tels que ceux dédiés a Mana Fortu- 
ny, Anselm Clavé ou aux femmes cata- 
lanes - " rédigé exclusivement par tilles et dlEurope " ; celle de la maison Del- 
elles "-, et en avait projeté un sur L'At- b * , .  . l .  - .  , vin & Co. de Broadway, " la plus grande 
Iantida en hommage a Verdaguer, - 'A maison de confection sur mesure et de 
comme le rappelle Joaquim Molas dans pr6t-a-porter des Etats-Unis ", qui dans son 
la préface. Y collaborerent de fagon ré- magasin de I'angle de la Grand'rue avait 
guliere des gens tels que Frederic Soler ou un vendeur " qui comprenait le catalan " ; 
Rossend Anjs et meme le tout jeune Josep celle du commergant Francisco Lladó qui 
Yxart. Tout ceci sans oublier I'humour s'annongait comme un " Catalan enthou- 
-ce n'est pas pour rien que durant la siaste " (sic). 
premiere étape la revue portait le sous- ? La lecture de ce fac-similé nous permet 
titre de " revue catalane d'information et d'examiner a loisir, sans avoir a attendre 
d'humour " - qui, sans nul doute, du pre- $ ni a soufhir du décalage horaire, la déli- 
mier numéro - avec la fameuse couver- cieuse histoire des premieres relations 
ture représentant I'oncle Sam et monsieur 1 artistiques et commerciales qui s'établirent 
Ambrhs- au dernier, en passant par le entre la Catalogne et les Etats-Unis dans 
jeu de mots La Mare de las Llenguas, aida le New York du xixe siecle. Maintenant 
a égayer ceux qui avaient le mal du pays. ' que ces liens sont fermement établis, c'est 
Un autre attrait de notre voyage immobile avec le sourire que nous relisons ce que 
est la saveur d'époque contenue dans les disaient a I'époque les pionniers, Cuyas et 
réclames de la revue, annonces publici- ses amis, a propos des vapeurs catalans : 
taires telles que celle de I'Hotel Español " Nous sommes heureux que s'établissent 
de New York, qui promettait "un inter- des relations directes entre Barcelone et 
prete CATALAN sur le quai, a I'arrivée de (, New York, et plGt au ciel qu'elles durent 
tous les vapeurs en provenance des An- des années ". • 
